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Resum
L’evacuació del tresor artístic espanyol,
configurat pel fons d’art delMuseu del Prado així
com el d’altres museus i col·leccions particulars,
juntament amb l’evacuació del tresor artístic
català, és una de les històries més apassionants
de la Guerra Civil a Catalunya i la resta de
l’Estat, l’acabament del govern legítim de la
República i l’inici de la dictadura franquista.
Aquesta evacuació, que durà més de 24 mesos,
tingué a l’Alt Empordà el darrer emplaçament
durant més de 9 mesos, fins als primers dies de
febrer de 1939, al castell de Sant Ferran, al castell
de Peralada i a la mina Canta de la Vajol.
Aquest article és el resum d’aquella història,
juntament amb el retrat de l’Empordà d’aquells
fatídics moments, i l’enorme transcendència del
que va passar en els darrers mesos de 1938 i
principis de 1939 en territori català i emporda-
nès, i que té el contrapunt dramàtic en aquella
odissea que suposà, a través del Acuerdo de
Figueras la possibilitat de treure per la frontera
francesa el gruix de les obres d’art emmagatze-
mades en els emplaçaments empordanesos i
salvar-les d’una més que probable destrucció a
causa dels devastadors efectes de la guerra.
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Abstract
The evacuation of the Spanish art treasure,
formed by the collection of the Prado and other
museums as well as private collections, together
with the evacuation of the Catalan art treasure,
is one of themost passionate histories of the Civil
War in Catalonia and the rest of the state, at the
end of the legitimate government of the Republic
and the beginning of the Franco dictatorship.
This evacuation, which lasted over 24 months,
had its final location in the Alt Empordà for over
9 months until the beginning of February 1939,
at the Sant Ferran fortress, the Peralada castle
and at themine called Canta in themunicipality
of La Vajol. This article gives a summary of this
history, while portraying the Empordà of those
ominous moments, and of the enormous
significance of what happened between the last
months of 1938 and the beginning of 1939 in
Catalan and Empordà territories. A dramatic
counterpoint of this odyssey was the possibility,
through the Figueres Agreement, of taking the
bulk of the works of art stored in different places
of the Empordà over the French border in order
to save them from their more than probable
destruction by the devastating effects of the war.
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OBERTURA
L’extraordinària aventura del tresor artístic espanyol, i català, durant la
Guerra Civil, suposà l’evacuació de més de 20.000 obres d’art des dels seus
emplaçaments habituals, Museu del Prado, Palacio de Líria, monestir de
l’Escorial o altres col·leccions privades, fins a la ciutat de Ginebra (Suïssa)
a través de carreteres bombardejades i enmig d’una confrontació bèl·lica,
preludi de la mundial. A més, es traslladaren entre Madrid, València i
Catalunya, més d’un milió de peces, entre quadres, objectes, llibres i
documents.
Aquesta evacuació, que durà vint-i-quatre mesos, tingué com a
emplaçaments durant més de nou mesos la ciutat de Figueres, i els pobles
de Peralada i la Vajol. Una història rarament explicada, gairebé mai en
profunditat des de l’Empordà, només en èpoques recents per part de la
institució que va veure buidar les seves parets i dipòsits, el Museu del Prado
de Madrid.
Una història profundament humana, plena de civilitat, plena de
consciència de llegat per a la posteritat per a les generacions futures, en
nombroses ocasions al llarg d’aquest periple, en perill de ser destruït, robat
o malmès.
Més de sis dècades es va tardar a retre homenatge a tots els que van fer
possible el trasllat d’aquest tresor artístic sense que es perdés cap peça de
relleu, i sense que caigués en mans inadequades. Molt pocs investigadors,
a més, s’han interessat per aquest esdeveniment històric que d’haver viscut
un altre final, hagués suposat la fi d’una de les col·leccions artístiques més
rellevants del món en aquell moment i que, durant uns mesos, estigué
custodiada en terres empordaneses.
ELS MUSEUS: DIPÒSITS DE MEMÒRIA
Què és un museu? De ben segur que podríem trobar innumerables
definicions, més o menys acurades, del que és un museu, des de gabinets
de curiositats, com se’ls anomenava al segle XVIII, fins a l’actualitat, en
què la definició, funció i missió d’un museu ha entrat en una dinàmica de
complexitat i sofisticació, anàlisi i estudi de si mateix, realment sorprenent
fins al punt que el museu, tant com a edifici com per contingut, s’ha
convertit en un instrument ideal per a la transmissió de la cultura, no
entesa en un sentit ideacional com proposaven Karl Popper i Clifford Geertz
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en referència a la cultura,(1) sinó més aviat la proposada per Jesús Mosterín
quan afirma que la cultura és informació transmesa mitjançant
l’aprenentatge social(2) i lògicament els productes que aquesta informació
genera, els processos materials que neixen a partir d’ella o les seves
conductes derivades només són manifestacions de la cultura. En aquest
sentit, i en la línia del que manifesta Josep Ballart,(3) de tots els animals
que han poblat la superfície terrestre, l’ésser humà és l’únic conscient dels
seus actes i l’únic que pren experiència del món que l’envolta per mitjà de
formar-se idees sobre si mateix; aquestes idees prenen forma a través dels
objectes que l’ésser humà crea, com argumenta Beckow(4) i per tant, la
cultura és un entramat d’idees que es posen de manifest a través d’actes
i artefactes que produïm i, el més important, transmetem, amb la finalitat
d’adaptar-se a l’entorn.
M’atreveixo a afegir que, si realment les nostres idees les transformem
en actes i objectes per difondre-les i per transmetre-les, queda inherent el
concepte de conservació i amb ell el de memòria. En tot aquest procés, hi
ha un objecte més ampli, més gran i el podem anomenar museu, aquest
objecte acaba convertint-se en un dipòsit d’idees, d’objectes i actes, i per
extensió en un dipòsit de memòria. Els museus són en termes generals,
dipòsits de memòria a través dels quals podem realitzar accions encaminades
al coneixement o la pedagogia; en definitiva, a la transmissió d’una informació
valuosa tant pel que té de memòria com pel que té de singularitat, com de
virtuositat.
Si acceptem això, de la mateixa manera que és acceptat per una gran
majoria, també reconeixerem la necessitat de preservar aquesta memòria, de
vetllar per la seva conservació de cara a generacions futures i per mantenir-
la viva més enllà de les nostres vides terrenals. A partir d’aquí podem afegir-
hi moltes més variants de caràcter territorial, formal, material, polític,
cultural o social, la llista se’ns faria interminable, però sempre hi haurà les
idees bàsiques de preservació, conservació i transmissió.
En aquest sentit, m’agradaria citar a Josep Maria Folch i Torres quan
escrivia el 1933: “Perquè la vida camina i en caminar crea el passat, és precís
1. BALLART, Josep, El patrimonio histórico y arqueológico. Valor y uso. Barcelona, Editorial Ariel SA Col. Ariel
Patrimonio, (2002) (2a edició), pàg. 15.
2. MOSTERÍN, Jesús, Filosofía de la cultura.Madrid, Alianza Editorial, 1994 (2a edició).
3. BALLART, Josep, op. cit., pàg. 15.
4. BECKOW, Steve, Culture, History and Artifact. a SCHLERETH, T.J. (ed),Material Culture Studies in America,
Nashville, Tenn., AASLH, pàg. 114-223.
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que hi hagi qui es preocupi de recollir aquesta creació magnífica de la
humanitat que és la seva pròpia història”.(5)
I el que succeí entre el 23 de juliol de 1936(6) i el 5 de febrer de 1939, a
banda de la malaurada Guerra Civil, fou un exercici de conservació i
preservació descomunal que portà el gruix de l’art espanyol de Madrid a
València, Barcelona i Figueres, per finalment passar la frontera i arribar a
Ginebra, lluny del perill de destrucció. Els protagonistes d’aquesta aventura
de salvament foren molts, anònims i voluntaris com Timoteo Pérez Rubio
o José M. Giner Pantoja, i d’altres involuntaris com Velázquez, Goya, Tiziano
o Rubens.(7)
L’ÈXODE DEL PRADO
La història del fons del Museu del Prado al castell de Sant Ferran de
Figueres, al castell de Peralada i a la mina de talc de la Vajol, acaba entre la
matinada del 3 de febrer al dia 9 de febrer de 1939, amb el seu traspàs a
França i arribada a Perpinyà i viatge en tren fins a Ginebra, enmig d’un caos
generalitzat on la societat i la civilització gairebé s’esborren.
La data del 23 de juliol de 1936, 5 dies després de l’aixecament dels
facciosos en els territoris africans, és l’inici d’aquesta història, atès que en
aquesta data se signa un decret, publicat a La Gaceta de la República(8) el 25
de febrer, en el qual a través de la Dirección General de Bellas Artes depenent
delMinisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, es crea la Junta de Protección
del Tesoro Artístico Español, formada per 7 vocals,(9) davant els esdeveniments
que s’havien produït en aquells 5 dies en què diversos edificis públics, palaus
o esglésies havien estat ocupats, per milícies i sindicats armats, trobant-se
a l’interior obres artístiques d’incalculable valor. La funció d’aquests 7 vocals,
sota el control del director general de Belles Arts, i entre els quals es trobaven
José Quintanilla o José Bergamín, poeta i intel·lectual, comunista i catòlic,
era la de preservar aquestes obres artístiques, mitjançant la incautació, i
traslladar-les a lloc segur o bé als mateixos edificis on es trobaven després
de ser precintats. Amb això, intentaren aturar un corrent de destrucció
5. FOLCH I TORRES, Josep, “Els museus i el col·leccionisme”. Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, III, 27,
Barcelona, pàg. 225-228.
6. ARGUERICH, Isabel y ARA, Judit, (Ed). “Arteprotegido”. Exposició al Museu del Prado març-abril de 2003.
Catàleg.
7. GARCÍA, Ángeles, “Y el Prado sorteó su fatal destino”. Diari El País, 18 de abril de 2008.
8. Gaceta de Madrid, La. Madrid, 25 de febrer de 1936. www.boe.es.
9. Ibídem. Nota 8.
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d’obres d’art, però també del pillatge i l’espoli com havia succeït en altres
indrets. Val a dir que la manca de catalogació i documentació d’aquestes
obres incautades per la Junta dificultava saber què faltava, de la mateixa
manera que aparegueren obres considerades de grans autors i que
resultaren falses.
El primer pas, doncs, per preservar el tresor artístic espanyol donat
per la República respon a l’intent d’evitar la destrucció i/o robatori per part
de grups de descontrolats, dins del mateix sistema. Moltes de les obres
incautades, a partir d’ara coneixeran diversos “magatzems” com el del
Banc d’Espanya, tot i ser un molt mal emplaçament per a la pintura atès
que la degradació de les mateixes era molt ràpida,(10) com va quedar palès
en cinc peces d’El Greco trobades a Illescas (Toledo) i que es van guardar
en una càmera cuirassada impregnant-se d’humitat en pocs mesos, que
van haver de ser restaurades a fons posteriorment.(11) La majoria de les
peces incautades, així com el trasllat de peces de diferents museus,
quedaren guardades alMuseo Arqueológico de Madrid i a la basílica de Sant
Francisco el Grande, als afores de Madrid i on es concentraren al llarg de la
guerra més de 50.000 peces que no es mogueren i que es trobaren
acabada la guerra en perfecte estat, perfectament catalogades i ordenades.
De l’altra banda de la balança, podem dir que la premsa fidel a la
República, amb exemples clars en diaris com ABC de Madrid, Heraldo de
Madrid, Las Notícias, Mundo Obrero, El Socialista o El Sol, entre d’altres,
difonien els atacs destructors contra el patrimoni artístic espanyol acusant
els sublevats de la seva execució i presentant el pueblo en armas com cívics
i respectuosos amb l’art,(12) la qual cosa tampoc era estrictament certa, i
convertint aquest tema en un element de confrontació política i ideològica
fins avui. En qualsevol cas, tothom serà conscient, que ni l’espoli i la
destrucció, ni els bombardeigs sobre el Prado a Madrid o a les carreteres
empordaneses de camí a Figueres foren d’ajut per al patrimoni artístic, ni
per a ningú.
Aquest primer pas fou providencial quan a principis de novembre de
1936, el dia 5, el govern dóna l’ordre de traslladar al voltant de 500 peces
10. STOLZ VICIANO, Ramon i VV.AA.,Defensa del Tesoro Artístico. Junta Delegada de Incautación, Protección
y Conservación del Tesoro Artístico Nacional. Ministerio de Instrucción Pública. Dirección General de
Bellas Artes. Madrid, 1938.
11. PORLAN, Alberto (dir.), Las Cajas Españolas. Vídeo Digital, España, 2004. Documental (80’).
12. ÁLVAREZ CASADO, Ana Isabel, “Defensa y destrucción del patrimonio histórico español durante la Guerra
Civil Española en la prensa republicana”. Boletín de la Anabad XLVIII (1998), n. 1 gener-març
(ISSN 0210-4164) Universidad de la Rioja.
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de primer ordre a València per l’avanç imparable de les tropes de Franco,
que feia preveure la caiguda de Madrid. Finalment les milícies de Madrid
aturen les tropes sublevades però, tot i això, s’efectuarà aquest trasllat,
quedant ubicades les obres a la Torre de Serranos i la iglesia del Colegio del
Patriarca.(13)
En un primer moment, personatges com Maria Teresa de León,
escriptora, i Rafael Alberti, poeta, inicien el primer trasllat d’obres de
Madrid a València, entre el 7 i el 10 de novembre de 1936. Se’ls confiaren
al voltant d’un centenar d’obres, que es transportaren amb confusió i
sense les mesures adequades, de fet no es van establir cap tipus de
mesures de trasllat de les obres, la qual cosa les va posar en perill malgrat
que el front era encara lluny d’aquelles vies de comunicació; entre les
obres traslladades en un primer moment, podríem destacar Las Meninas
o Carlos V en Mühlberg, probablement per la situació de perill que corria
Madrid.
El día 16 de novembre de 1936, entre les 19 i les 20 hores, un
bombardeig de la Legió Condor alemanya, que buscava l’Hotel Savoy,
proper al Museu, i on es trobaven membres del Partit Comunista, fa blanc
sobre el Museu del Prado amb 9 bombes incendiàries, i 3 de gran potència
davant del Museu, al passeig del Prado(14) que gràcies a les mesures de
seguretat preses en el museu i a la feina ràpida i eficient dels seus
treballadors, no tindrà cap conseqüència per l’obra, però posa de manifest
el perill en què està gran part del tresor artístic espanyol, que també ho era
de la humanitat per ser una de les pinacoteques més importants del món
en aquell moment, sinó la més, per ser una col·lecció que durant segles
havia anat aglutinant la monarquia espanyola de manera ininterrompuda.
En un primer moment es cregué que el bombardeig va ser intencionat,
però quedà palès que l’objectiu era un altre, tot i que posà en evidència el
perill que corrien les obres en el seu emplaçament habitual, el Museu del
Prado.
Serà a partir de desembre de 1936 quan la Junta, creada el juliol de
1936, intentant evitar que es fessin malbé les obres en els trasllats, donarà
les instruccions per fer-los, des del tipus d’embalatge, i mesures de
protecció dins del mateix, consignació detallada de totes les obres
13. Ibídem. Nota 6.
14. LINO VAAMONDE, José, “Objetivo: El Prado”, Historia 16 núm. 7, Madrid, novembre de 1978, pàg. 51-
54. Extret del llibre d’Arturo Colorado Castellary, Exodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado
durante la Guerra Civil.Madrid, Ed. Cátedra, 2008.
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traslladades en un fitxer especial i, fins i tot, la velocitat a què els camions
devien circular i que no podia superar els 15 km per hora.(16) Els primers
trasllats, els de principis de novembre de 1936, foren relativament accidentats
per la manca de mesures concretes i, davant d’això, s’estableixen els criteris
d’evacuació des de Madrid a València amb unes condicions de catalogació
i d’embalatge exemplars per l’època com papers impermeables sobre les
obres, travessers especials de protecció, embolcall exterior impermeable,
encoixinat pel cas de cops, i sistemes que convertissin els embalums en
15. COLORADO CASTELLARY, Arturo, Exodo y exilio del arte. La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil.
Madrid, Ediciones Cátedra, 2008, (1a edición), pàg. 37.
16. Ibídem. Nota 6.
Mapa del Prado realitzat
per José Lino Vaamonde
sobre les bombes caigudes
als voltants del Prado el 16
de novembre de 1936.(15)
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estancs.(17) En el moment de fer els trasllats a Barcelona, Figueres, Peralada
i la Vajol, l’estat de precipitació els va fer més vulnerables, tot i que els
embalatges eren els originals.
Essent director general de Belles Arts Josep Renau, i ja amb el govern de
Largo Caballero, es posa ordre en la situació i se centralitzen les facultats de
decisió, creant-se el 16 de febrer de 1937 el Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Museos amb autoritat per tota la zona republicana; la
centralització busca un major control de les obres que es mouen dels seus
emplaçaments habituals. Aquí ja apareix la figura de Timoteo Pérez Rubio,
pintor i catedràtic de dibuix, com a responsable de la subsecció d’adquisicions
de la Secció del Tresor Artístic, entre d’altres com Maria Moliner, Ángel
Ferrant o Roberto Fernández Balbuena. Aquest serà el germen que culmina
el 5 d’abril de 1937 amb la creació de la Junta Central del Tesoro Artístico a la
qual se li encomanà la “incautación y conservación, en nombre del Estado, de
las obras muebles o inmuebles de interés artístico, histórico o bibliográfico que en
razón de las anormales circunstancias presentes ofrezcan a su juicio peligro de
ruina, pérdida o deterioro”. Timoteo Pérez Rubio, casat amb l’escriptora Rosa
Chacel, serà el president d’aquesta Junta Central tota la guerra fins al
lliurament definitiu del tresor artístic a la Societat de Nacions de Ginebra, el
febrer de 1939, convertint-se en el principal artífex de l’èxit de l’operació,
segons les indicacions que rebia del govern democràtic, així com de la seva
iniciativa personal en moltes ocasions, més sovintejada a mida que
augmentava la precipitació en el trasllat de les obres en el transcurs de la
guerra. Azaña el considerà, juntament amb José M. Giner Pantoja, qui va
ser la seva mà dreta des dels inicis d’activitat de la Junta Central, com els
vertaders “herois d’aquesta empresa”.(18)
El març de 1938 el govern, davant la possibilitat dels atacs per part de
les tropes del general Franco i també davant el temor que la zona del llevant
quedés aïllada de Madrid i, sobretot, de la frontera, decideix traslladar el
tresor artístic a Catalunya. Paral·lelament, l’abril de 1938, probablement
conscients que no es podia garantir la seguretat del conjunt artístic al 100%,
inicien negociacions a nivell internacional per a la salvació del mateix i que
no es materialitzaran fins al 3 de febrer de 1939 amb l’Acuerdo de Figueras, a
través del recentment creat Comité Internacional para el Salvamento del Tesoro
17. Ibídem. Nota 15, pàg. 48.
18. AZAÑA, Manuel, “Carta a Ángel Osorio”, de 28 de juny de 1939 aObres completes,Méxic, Ed. Oasis, T.
III, 1966-1968, pàg. 548, extret del llibre d’Arturo Colorado Castellary, Éxodo y exilio del arte. La odisea
del Museo del Prado durante la Guerra Civil.Madrid, Ed. Cátedra, 2008, pàg. 43.
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Artístico Español,(20) arribant a un acord amb la Secretaria General de la
Societat de Nacions. Era el ministre d’Estat, competent sobre del tresor
artístic, Júlio Álvarez del Vayo. Unes negociacions que prèviament, ja el 1936,
el govern desestimà per no ser considerat feble davant l’enemic i que
es gestionaren entre el subdirector del Prado, F.J. Sánchez Cantón i
E. Foudounkidis, secretari general del Comitè de Direcció de l’Oficina
Internacional de Museus. També cal destacar la poca, o cap, predisposició
demostrada per part de les democràcies occidentals, bàsicament França i
Regne Unit, a garantir el retorn de les obres que sortissin del país, un temor
que confirmava les denúncies fetes, tant des de la República com des de la
banda sublevada, respecte al tràfic d’obres d’art espanyoles en aquests
països i també els EUA.
El març de 1938, el tresor arriba a Barcelona on havia d’estar guardat en
espais com el Palau de Pedralbes, el poble de Viladrau o el de Sant Hilari
Sacalm, en circumstàncies de precipitació i a l’espera de trobar espais més
segurs per a les obres que es transportaven. Serà el mateix Timoteo Pérez
19. Ibídem. Nota 6, pàg. 24.
20. Ibídem. Nota 6.
Transport d’obres en camions a la sortida del Museu del Prado.(19)
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Rubio qui buscarà els emplaçaments definitius que seran, com explicarem
més endavant, els de Figueres, Peralada i la Vajol; acabant en aquest darrer
obres de camuflatge i assegurament iniciades el 1937.
Després de l’estada a Figueres, Peralada i la Vajol, passen la frontera i
des de Perpinyà en tren a Ginebra en 22 vagons(21) cedits per la SNCF, on
queden dipositades a la seu de la Societat de Nacions i on es negocia el seu
retorn a Espanya que es materialitza el setembre de 1939,(22) després d’una
magnífica exposició a Ginebra relativa al fons del Museu del Prado de juny
a agost de 1939,(23) amb un ampli ressò internacional.
21. SUÁREZ VARELA, Antonio, “Ginebra rememora el inicio del exilio español”. El “tesoro español”.
www.swissinfo.ch, 5 d’octubre de 2009.
22. www.swissinfo.ch Entrevista a Mayte García Julliart (museòloga del Museu d’Art i Història de Ginebra),
15 d’octubre de 2009.
23. COLORADO CASTELLARY, Arturo, “¡Salvemos el Prado! El frente del arte en la Guerra Civil Española”. 20
de maig de 2010. www.borderdreams.com.
24. Arte Salvado 70 aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de la intervención
internacional. Dossier de premsa. Valencia, 2010.
Mapa amb les etapes de l’evacuació i dels canvis de residència del govern de la República
(1936-1939).(24)
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L’EMPORDÀ ENTRE MITJAN 38 I PRINCIPIS DEL 39
En quina situació es troba Figueres i l’Empordà quan hi arriba el tresor
artístic espanyol? El tresor artístic espanyol arriba a terres empordaneses el
29 d’abril de 1938, de la qual cosa queda assabentat l’Estat Major de Franco
l’endemà, dia 30 d’abril de 1938.(25) El govern de Burgos, també seguia de
prop el tresor.
Figueres i l’Empordà, al llarg del 1938 es van sumint en un autèntic i
progressiu caos. Les notícies adverses que van arribant des del front,
escurçant la distància amb l’Empordà,(26) la manca cada vegada més acusada
de queviures i l’arribada de quotes de refugiats assignades per la Generalitat
de Catalunya, als quals calia donar-los allotjament i manutenció, dificulten
la tasca de gestió quotidiana dels diferents ajuntaments; valgui com exemple
el de l’Ajuntament de Figueres que en les actes de la Junta de Govern
desglossa mensualment les despeses a satisfer, constant les dels refugiats
aproximadament en un 25% del total.(27) De la mateixa manera, també
trobem que en la sessió del govern municipal de data 4 d’abril de 1938
s’acorda, per necessitat perentòria davant l’allau de refugiats, la incautació
i posada a disposició de les necessitats municipals dels pisos que en aquell
moment es trobessin buits i que anirien destinats als refugiats, militars i
oficines municipals,(28) ja que molts figuerencs havien marxat a altres indrets
on estiguessin segurs.
Durant l’any 1938, algunes dependències de la ciutat havien quedat a
disposició de l’exèrcit, com és el cas del Casino Menestral, en el qual quedà
ubicat l’Estat Major del 10è Cos d’Exèrcit de la República, convertint-se en el
seu quarter general.(29) Les comunicacions són enormement difícils i en les
mateixes actes del govern municipal queda palès el problema que representa
que la persona designada pugui accedir a un vehicle, a gasolina o a recanvis,
com en el cas de rodes. Els governs, inclòs el figuerenc, volien donar una
sensació de normalitat política i tranquil·litat institucional, de vida quotidiana
malgrat la guerra; una sensació que no era creïble i que a mida que s’acostava
el front a la ciutat era molt més difícil.
25. Ibídem. Nota 11.
26. ASENSIO ROVIRA, Vicens, (director) 100 dies. Visual 13 i Ajuntament de Figueres, Figueres, 2009.
Documental (36’).
27. AHMF. Llibre d’actes de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Figueres de 1938.
28. Ibídem. Nota 27.
29. Ibídem. Nota 27.
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És més, a Figueres, a banda dels problemes propis amb què s’havia
d’enfrontar la ciutat de gestió diària i comuna, també calia tenir en compte els
bombardeigs continus sobre la població,(30) i més sovintejats a mida que
s’acostava el final de la guerra, que provoca treballs a marxes forçades per part
de la Conselleria de Governació per a la construcció de refugis antiaeris a la
Rambla, actual plaça Josep Pla, plaça Coberta o el del Cafè Europa (on
actualment es troba el Bar Dynamic),(31) també hi ha altres com el
desenrunament dels edificis destruïts, com testimonien els acords municipals
relatius a les retribucions dels bombers ferits en les feines de desenrunament
o la sol·licitud per part del castell de Sant Ferran de material provinent dels
edificis destruïts a la ciutat per refer les seves defenses o bé els seus serveis
com la canalització d’aigua.(32) Cal dir, però, i es pot comprovar a través dels
acords del govern municipal que no existí, o com a mínim no està reflectida,
ingerència per part de la resta de governs, Estat o Generalitat, en el de la ciutat.
Bombardeig sobre Figueres el febrer de 1939. Biblioteca Nacional. Madrid.
30. Una dada a estudiar i sobre la qual se n’ha parlat molt és el fet que la ciutat de Figueres, després de
Madrid i Guernika, fou la més castigada per l’aviació rebel.
31. Ibídem. Nota 26.
32. Ibídem. Nota 27.
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Una dada que rebel·la la situació de manca total de subministraments,
es troba en un sol·licitud del comandant en cap del castell de Sant Ferran
perquè se li remetessin tubs d’edificis destruïts a la ciutat per reutilitzar-los
al castell, a la qual cosa l’Ajuntament s’hi nega per no destruir més, per
manca de recursos humans i per respecte al que es considera la propietat
privada.(33)
D’altra banda, la situació caòtica, la contínua feina de les autoritats
municipals per aconseguir recanvis per als vehicles municipals, queviures,
finançament(34) o garantir serveis com la llum, també hagué d’afrontar
problemes de seguretat davant el riu de refugiats que anaven camí de l’exili.
En aquest sentit, ens explica Eduard Rodeja el següent: “Una gran gentada
furtiva va omplir carrers i places. Tots anaven carregats amb tot allò que es
podien endur. Els uns anaven a peu i s’ajudaven de carretons, cotxes
d’infants i petits vehicles.(...). Una gran allau feia la volta a la Rambla i
després enfilava la carretera del carrer Girona en direcció a França,
precipitant-se cap a la frontera amb un vertader deliri d’inconsciència”.(35) El
que Rodeja explica i diu, sense dir-ho, és l’exili de centenars de milers de
Refugi antiaeri de la plaça Josep Pla i de la Palmera de Figueres.
(Fotos: Alfons Martínez Puig).
33. Ibídem. Nota 27.
34. En els acords municipals de 9/08/1938 es paga només la 1/2 de la retribució als treballadors
municipals per manca de diners. Igualment hi ha acords de requerir a la Generalitat que aboni les
quantitats concedides per la manutenció i allotjament de refugiats. AHMF. Ibídem. Nota 27.
35. RODEJA, Eduard, Llibre de Figueres. Barcelona, Editorial Selecta, (1961), (1a edició), pàg. 143-144.
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persones a França en condicions deplorables i inhumanes. Les fonts són
diverses, i les xifres també, però es considera que per la ciutat de Figueres,
i per l’Empordà, passaren camí de l’exili al llarg de 1939 més de 250.000
refugiats fugint del que consideraven una mort segura; altres fonts també
asseguren que el nombre de refugiats que passaren per la frontera francesa
al llarg d’aquells dies superaren els 500.000.
Juntament amb això, Figueres concentrà el gruix de les institucions
espanyoles democràtiques, juntament amb Peralada, la Vajol o Agullana. A
banda del govern municipal, del qual es té coneixement d’activitat com a
mínim fins al 27 de desembre de 1938,(36) també hi arribaren conselleries de
la Generalitat que es dispersaren per tota la comarca, el govern basc i també
ministeris del govern de la República, alguns dels quals es trobaven situats
a l’actual pujada del Castell de Figueres. Els membres del govern i el
president de la República arriben a l’Empordà el gener del 1939 i Azaña
passarà alguns dies al castell de Peralada, del 23 de gener a l’1 de febrer de
1939, emprenent posteriorment el camí de l’exili.
Plaça de l’Ajuntament.
36. Ibídem. Nota 27. El citat llibre d’acords té la seva última sessió el 27 de desembre de 1938, no constant
cap altre document municipal fins al 10 de febrer de 1939.
37. http://pares.mcu.es.
Rambla. Hotel París
(actual Museu del Joguet).
Albert Deschamps, Figueres, febrer 1939 (PARES, Portal de Archivos Españoles).(37)
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Entre els esdeveniments a destacar, citarem la darrera sessió del
Congrés dels Diputats a les caballerisses del castell de Sant Ferran, on
assistiren només 62 dels 473 elegits, presidida per Diego Martínez Barrio i
amb el president del Consell de Ministres, el Sr. Juan Negrín, posant de
manifest el final de la guerra, la desesperació de la República agònica, i
l’esperança del govern legítim de resistir fins al moment en què esclatés la
Segona Guerra Mundial, com posà de manifest el president del Govern, Juan
Negrín, per l’ajut que haguessin pogut rebre per part de les democràcies
occidentals.
EL FONS D’ART DEL MUSEU DEL PRADO
Però mentre l’Espanya democràtica convulsionava, un altre front, el
front de l’art(38) també continuava el seu llarg camí des de Madrid fins a
Ginebra.
La guerra, hem explicat abans, havia posat en funcionament un
mecanisme de protecció del tresor artístic espanyol per evitar el saqueig per
part de grups armats descontrolats dins la República, per evitar la
degradació d’obres d’art per raons de temperatura i humitat en no poder
garantir-se suficientment en equipaments malmesos per la guerra, per evitar
el robatori i venda en el mercat negre de l’art internacional de les obres d’art
espanyoles i, finalment, per evitar la seva destrucció a mans dels efectes de
la guerra, bàsicament bombardejos.
El trasllat del gruix del tresor artístic de Madrid a València, pogué fer-se
en unes condicions bones i segures per a les obres, atès que el front encara
era lluny i les dificultats per moure’s eren relativament salvables; només
calia, i no es vol treure valor ni mèrit a la feina feta, transportar degudament
les obres i col·locar-les en els dipòsits triats i condicionats, la Torre de
Serranos i l’església del Colegio del Patriarca, amb totes les garanties i on s’hi
arribaren a instal·lar sistemes de control de temperatura i humitat per saber
l’estat de conservació.
Amb la decisió de traslladar novament el tresor artístic de València a
Catalunya, concretament a Barcelona, una part quedà a València perquè les
tropes sublevades varen arribar al Mediterrani per Vinarós, tancant la via de
comunicació entre el Llevant i Catalunya(39) abans de realitzar el trasllat
38. Expressió utilitzada per Arturo Colorado Castellary. Ibídem. Nota 15. Pròleg i altres.
39. Ibídem. Nota 11.
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sencer. La prova que aquesta penúltima evacuació fou precipitada està en
què s’hagueren de prendre camins veïnals i carreteres secundàries,
incrementant el risc d’accident o desperfectes però reduint el de bombardeig;
una precipitació que deteriorava molt les condicions dels viatges i el perill
de pèrdues, que en aquest cas serien irreparables. En un dels viatges de
València a Barcelona es produí un dels accidents més greus, a Benicarló, on
un dels camions que portava obres xocà contra un edifici bombardejat
caient-li un balcó a sobre; aquest camió portava el Dos de mayo i el Tres de
mayo de Goya. Aquestes obres foren immediatament restaurades per tècnics
de la Junta Central a Peralada en una primera fase, ja que havien estat
esquinçades i, encara avui, és possible veure les empremtes de l’accident.
Més tard, es faria una restauració ja de retorn al Museu del Prado pels
mateixos tècnics, Manuel de Arpe Retamino i Tomás Pérez Alférez, que
establiren el seu taller a Peralada.(40)
40. Ibídem. Nota 15, pàg. 81.
41. Ibídem. Nota 15, pàg. 83.
El dos de mayo de Goya durant la seva restauració al castell de Peralada el 1938.(41)
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El conjunt artístic havia de quedar-se a Barcelona, amb el Govern de la
República, però el president de la Junta Central, Timoteo Pérez Rubio, va
buscar millors emplaçaments per garantir al màxim la seguretat de les obres;
finalment, els emplaçaments trobats estaven en el que anomenaven el Nord
de Catalunya, els Pirineus, Figueres i el castell de Sant Ferran, Peralada, en
el castell requisat a Miquel Mateu, i la mina de talc de la Vajol, dipòsit que
oferia les millors condicions i en el qual es feren obres de millora i
condicionament des de 1937 per raons militars. Aquests emplaçaments eren,
llavors, immillorables tot i que en el castell de Sant Ferran a Figueres i el
castell de Peralada, a banda del tresor artístic, també hi havia material de
guerra, convertint-los, en objectiu militar; una mostra de la improvisació
dels trasllats i la manca de grans espais per col·locar-hi el conjunt artístic.
El castell de Peralada
En el cas del castell de Peralada es trià perquè oferia una sòlida estructura
per ser dipòsit. Un cop incautat i posat a disposició de la Junta Central, es
feren diversos treballs d’adequació i s’hi destinaren les obres més importants
del Prado, de l’Escorial, de l’Academia de San Fernando i del Palacio de Líria.
S’hagué d’arrancar el dintell d’una porta de la façana perquè poguessin entrar
les obres més grans. A les sales del convent dels carmelites, del Carme, annex
al castell, s’hi instal·laren llibres, tapissos i objectes d’orfebreria.
Vista actual del claustre
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Juntament amb els dos tècnics de restauració del Prado, hi havia
custodiant el conjunt artístic un destacament de sis soldats de l’arma
d’aviació que vigilaven permanentment l’accés als jardins del castell. Un
d’aquells soldats, José Amigó Caballero, remeté uns fulls manuscrits a
l’investigador Arturo Colorado Castellary, com afirma en el seu llibre,(43) en
el qual explica que juntament amb José M. Giner Pantoja, s’encarregaren de
la descàrrega, col·locació de les obres en els salons del palau, catalogació i
apertura dels embalums. A més, també explica en aquest manuscrit la visita
a Peralada, per exemple, de Timoteo Pérez Rubio una tarda en què féu
desembalar i posar a l’aire de l’Empordà La Rendición de Breda (1634) de
Velázquez per valorar el seu estat de consevació. Per raó que el gruix de la
pinacoteca del Prado es trobava a Peralada, entre d’altres, el president de la
República, Manuel Azaña, hi passà allí uns dies camí de l’exili, del 23 de
gener a l’1 de febrer de 1939,(44) i posteriorment a la Vajol, Agullana i França.
La mina de talc de la Vajol, la mina Canta
Respecte a la mina de talc de la Vajol, la mina Canta, propietat dels
germans Giralt Canta, i que ja havia estat incautada pel govern l’any 1937
era l’únic emplaçament en el qual s’hi havien fet obres de millora, reforç i
condicionament de l’espai, sota la direcció del tinent i arquitecte Juan
Negrín, fill del president del Govern, amb un grup d’obrers especialment
portats des de Cartagena per dur a terme aquestes obres sobre tota la mina.
Aquest era un espai ideal, ja que de manera natural i gràcies a l’activitat
que havia dut a terme, donava enormes garanties de seguretat per la
profunditat de la mateixa, uns 100 metres i 200 metres de distància a l’interior
(bocamina). A això, cal afegir la construcció d’una càmera cuirassada de
formigó de quatre metres d’espessor on s’instal·laren els quadres més
importants; també, en l’edifici construït sobre el jaciment, i degudament
camuflat, s’hi col·locaren objectes valuosos i pintures de menys importància.
Tot plegat cobert amb una xarxa per evitar la localització per part de l’aviació
enemiga.
La mina, com explica l’investigador Arturo Colorado Castellary, es
converteix en un autèntic fortí, en un búnquer amb porta blindada,
generador elèctric i dependències diverses per utilitzar de dipòsit. A
43. Ibídem. Nota 15.
44. MARCO, José Maria,Manuel Azaña. Una biografía. Barcelona, Editorial Planeta. (1998), pàg. 325-327.
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l’equipament hi havia habitacions, despatxos i magatzem, i fins i tot s’havia
construït un ascensor que comunicava directament amb l’interior de la
mina. Però aquestes obres no es feren per al tresor artístic espanyol sinó
per a un altre tresor, or i joies per valor de més de 200 milions de dòlars i
que, posteriorment, seria transportat a Mèxic a bord del iot Vita. Val a dir que
el mateix ministre d’Hisenda, a qui se li havia transferit des d’abril de 1938
la responsabilitat del tresor artístic, Júlio Álvarez del Vayo, i com a màxim
guardià d’aquell tresor d’incalculable valor, vivia en aquelles dependències.
Per a la seva defensa, el sistema de seguretat estava conformat per un
batalló de carrabiners.
De les obres realitzades a la mina de talc, existeix un informe realitzat
per les tropes de Franco en el moment que van ocupar la Vajol i que explica
els extrems anteriorment citats i amb apreciacions com que les obres
d’adequació degueren costar aproximadament 2 milions de pessetes, que
havien trobat sacs buits amb la inscripció Banco de España o que hi havia
proclames propagandístiques llestes per enviar a Figueres.(46)
Mina de talc de la Vajol (tall en secció).(45)
45. Ibídem. Nota 15, pàg. 85.
46. Informe sobre la mina de talc (Arch. M.A.E.R 833/24) extret de nota 15, pàg. 86.
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El castell de Sant Ferran de Figueres
El darrer emplaçament per a la custòdia del tresor artístic fou el castell
de Sant Ferran de Figueres. El castell era un enclavament estratègic, de fet
sempre ho ha estat, on es concentrava gran part de l’activitat militar del nord
de Catalunya, era un important dipòsit de municions i armanent militar, i
també s’hi trobava l’allotjament de refugiats procedents de la resta de l’Estat
o on s’hi trobava un tribunal d’excepció.(47) Havia estat, des de principis de
1937 un quarter d’Instrucció per a les Brigades Internacionals, i hi hagué
acantonat durant cert temps el regiment d’Infanteria núm. 20. El castell de
Sant Ferran era en aquells moments, un equipament polivalent que per les
seves dimensions representava de molta i variada utilitat a la República.
I en el castell de Sant Ferran, també es trobaven dipositats innumerable
quantitat d’objectes artístics molt valuosos, concretament rellotges, tapissos,
escultures, quadres, calzes, creus, llibres, orfebreria variada, imagineria
religiosa i relíquies provinents tant del Museu del Prado com d’altres
col·leccions; de tot en gran quantitat. Valgui com a anècdota que el febrer de
1939, un cop les tropes del General Franco van prendre el castell hi van
trobar, entre molts altres objectes, l’espasa del Cid, la Tizona, exposada fins
al seu tancament al Museu de l’Exèrcit de Madrid, proper al Prado, i que fou
venuda a la Comunitat de Castella i Lleó l’any 2007 per 1.600.000 e i havent
estat propietat del marquès de Falces;(48) com també trobaren el Cristo de
Lepanto que sortí en processó a Barcelona per Setmana Santa de 1939.
La col·lecció, estava dipositada en una de les cavallerisses del castell de
les dues existents, a l’altra hi havia un gran dipòsit de municions que esclatà
el dia 5 de febrer, i custodiada per l’escultor i catedràtic de l’Acadèmia de
Belles Arts de Sant Fernando, Juan Adsuara, també membre de la Junta
Central.
El castell de Sant Ferran oferia una bona protecció per a les obres d’art,
ja que la seva estructura és molt sòlida. Grans voltes, parets molt gruixudes i
molt d’espai eren una garantia. Amb tot, el castell tenia un problema i era que
també era un equipament militar i logístic, i a més, s’hi trobava un gran dipòsit
de municions. Ho explica Julián Zugazagoitia, ministre de Governació de maig
del 1937 a abril de 1938 i en aquells moments, final de la guerra, secretari
47. DÍAZ CAPMANY, Carlos, El castell de Sant Ferran de Figueres. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982,
pàg. 152.
48. Diari El Mundo: “La Junta de Castilla y León adquiere la espada Tizona por 1,6 millones de euros”.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/23/cultura/1179929561.html. 27 de maig de 2007.
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general de Defensa Nacional que residia al castell de Figueres: “La seguridad,
considerada la dureza de la fábrica, era perfecta; pero yo –y muy contadas
personas– conocíamos donde radicaba el peligro, en la existencia de un cuantioso
depósito de explosivos, bastante por su volumen, para hacer saltar la colina y el
castillo donde estaba empotrado”.(49) Malgrat que era relativament secret
l’estada de les obres d’art al castell, els que n’estaven al corrent eren
perfectament conscients del perill real de destrucció del tresor artístic.
Finalment el dipòsit esclatà per ordres del general Líster produint una
destrucció en el castell impressionant, fent desaparèixer una de les
cavallerisses i provocant una explosió que se sentí a tota la comarca de l’Alt
Empordà i feu retrunyir la ciutat de Figueres sencera caient trossos de pedres
del castell a la ciutat, a més d’un quilòmetre de distància. Una de les
persones que visqueren aquell moment, a casa seva a Figueres, i que ho
El Cristo de Lepanto
sortint de la Catedral
de Barcelona. Setmana
Santa de 1939.
49. ZUGAZAGOITIA, Julián, Guerra y vicisitudes de los españoles. Barcelona, Ed. Grijalbo, (1977), pàg. 523
extret de ibídem. Nota 15, pàg. 85.
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explica en el seu llibre de Figueres fou Eduard Rodeja: “I arribà el 8 de febrer
de 1939. Figueres presentava l’aspecte d’una cruel devastació. Era un
espectacle apocalíptic que no se m’esborrarà per més anys que visqui. A les
set del vespre es va produir la tristíssima traca final: la gran explosió del
castell, voladura parcial de la total que estava preparada. En el moment
d’aquella explosió vaig tenir la impressió que el sol es desplaçava més d’un
pam. M’havia refugiat en un soterrani de casa meva, cavat a la roca, i,
malgrat la seva solidesa, tot cruixia i semblava de paper.(51) De forma gairebé
miraculosa, només esclatà una de les cavallerisses, per efecte de l’estratègia
Quan les tropes de Franco van arribar a Figueres van trobar-se amb un munt de caixes
amuntegades al soterrani del castell de Sant Ferran, que contenien part del tresor artístic
que els republicans van abandonar durant la seva retirada.(50)
50. Ibídem. Nota 15, pàg. 203.
51. Ibídem. Nota 35, pàg. 144.
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de terra cremada que dugué a terme l’exèrcit de la República durant la
retirada, deixant intacta la resta del castell i amb ell l’altra cavallerissa, la que
actualment existeix, amb totes les obres d’art que no van ser evacuades i
que van trobar els serveis de recuperació franquistes.
El quart emplaçament
A banda d’aquests tres grans dipòsits del tresor artístic, es féu un projecte
a les acaballes de 1938 per construir un immens dipòsit per encabir totes les
obres d’art que havien estat evacuades dels diferents llocs de l’Estat i es
trobaven a l’Empordà a fi de garantir totalment la seva seguretat. La idea que
el front de Catalunya s’estabilitzaria, i s’allargaria, el propicià. Aquest gran
Vista actual de les cavallerisses del castell.(52)
52. Foto: www.ingenierosdelrey.com.
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Projecte de dipòsit general del tresor artístic. El desenvolupament de la guerra va
impedir la seva construcció.(53)
53. Ibídem. Nota 15, pàg. 87.
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dipòsit no es dugué a terme mai, per raó de la mateixa evolució de la guerra
que ho impedí, però segons els plànols existents, es tractava d’un dipòsit
especialment dissenyat per aguantar bombardeigs i per “acomodar”
degudament les obres; hi constaven rampes per accedir camions, sistemes de
control de temperatura i humitat, oficines, arxius, cambres aïllants per gasos,
dipòsits especials per quadres i altres objectes o portes cuirassades. No se
sap exactament on havia d’estar emplaçat però sí que havia d’estar als Pirineus
i, segons el projecte que pot veure’s més avall, podia haver estat un
equipament inspirat en la mina de talc de la Vajol i amb una orografia similar.
El tresor artístic català
A l’Empordà, però, no només hi havia el tresor artístic espanyol sinó
que també s’hi diposità una part del tresor artístic català ja que l’altra part
es trobava a París després d’una exposició del mateix que es dugué a terme
el 1937 i que ja no va tornar per causa de la guerra.
A les poblacions d’Olot, Bescanó, Darnius i Agullana s’hi trobaven els
dipòsits; cap d’ells era segur però sí tenien l’avantatge de no ser objectius
militars per raó que eren masos o masies aïllats sense interès estratègic per
l’aviació. Aquest tresor era custodiat pels Mossos d’Esquadra. Respecte als
dipòsits catalans, el més important de lluny fou el de l’església de Sant
Esteve d’Olot on s’emmagatzemaren les obres evacuades del Museu d’Art
de Catalunya; amb posterioritat es condicionaren altres dipòsits en espais
rurals, masies o masos, com el Mas Pol de Bescanó o el Mas Perxés
d’Agullana on s’hi establí el Govern de la Generalitat i, amb ell, la Conselleria
de Cultura, i en el qual hi havia entre d’altres el fons arqueològic del Museu
Arqueològic de Catalunya, així com l’arxiu fotogràfic.
El tresor artístic català restà en els dipòsits fins a finals de gener de 1939,
el 26 arribaren un grup d’intel·lectuals que havien estat a Bescanó, el 28 de
gener arriba Carles Pi i Sunyer, el 30 de gener des del Mas Descalç de Darnius
arriba Companys i el 4 de febrer, Aguirre (govern Basc), Irujo i Jáuregui.(54)
El trasllat de les obres fins a França es féu conjuntament, o simultàniament,
amb les obres d’art de la República des del dia 4 de febrer fins al 9, essent
el dia 10 de febrer de 1939 la data en què les tropes de Franco arriben a la
frontera controlant tots els passos fronterers.
54. RAFEL FONTANALS, Núria, “Esculapi, l’errant. Els béns del Museu d’Arqueologia de Catalunya durant la
guerra (1936-1939)”. Revista d’Arqueologia de Ponent. Núm. 16-17 (2006-2007), pàg. 198.
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El Acuerdo de Figueras i la sortida de les obres
En els dies finals de la guerra a Catalunya, la situació es convertia en més
caòtica i desesperada. El president de la República es trobava a Peralada, el
president del Govern es trobava a la Vajol i el de la Generalitat, a Agullana, el
govern basc també es trobava en aquesta darrera població. Tots ells havien estat
empesos per les forces sublevades poc a poc fins aquells indrets. Totes les forces
militars, amb els seus estats majors, distribuïts per aquestes poblacions inclosa
Figueres. S’intentava donar la imatge que l’Estat, que els diversos governs i
institucions, continuaven funcionant amb normalitat, la qual cosa era impossible.
El dia 1 de febrer de 1939, a les cavallerisses del castell de Sant Ferran
tenen lloc les darreres Corts de la República en territori espanyol, amb
l’assistència testimonial de 62 diputats dels 473 elegits. Les tropes rebels
estrenyien el cercle i es trobaven cada vegada més a prop de la frontera i de
la fi de la guerra a Catalunya.
Però, i les obres d’art? Els responsables de les mateixes patien per la
seva sort. Els bombardeigs sobre la zona s’intensificaven i el sofriment era
doble perquè a banda de l’avanç de les tropes rebels, també hi havia sectors
dels guardians de les obres, un batalló de carrabiners a la Vajol, que volien
destruir totes les peces perquè no fossin trobades per l’enemic. La intenció
era treure les obres d’art i traslladar-les a un lloc segur a l’estranger, i sota
la supervisió de la Societat de Nacions. S’havien fet diversos intents des
d’octubre de 1936 amb la Comissió Política de l’Assemblea de la Societat de
Nacions o el Comitè de Direcció de l’Oficina Internacional de Museus,
presidida pel grec E. Foundoukidis i amb la presència del llavors sotsdirector
del Museu del Prado, F.J. Pérez Cantón,(55) que no havien arribat a bon port.
En aquestes circumstàncies dramàtiques, apareix la figura de
José M.. Sert, pintor reconegut que vivia a París, una personalitat intel·lectual
i artística internacional en aquell moment, i que fou l’impulsor de la creació
a principis de gener de 1939 del Comité Internacional para el Salvamento de
los Tesoros de Arte Españoles. La documentació relativa al comitè fou trobada
els anys 80 a l’arxiu de la Societat de Nacions, que fou estudiada per Arturo
Colorado amb profunditat.
La voluntat de treure les obres d’art dels dipòsits empordanesos portava
la certesa que aquells tresors artístics estarien segurs i que, un cop acabada la
guerra, serien tornats als seus propietaris; però la República no havia volgut
treure el fons artístic abans per por a perdre credibilitat internacional i donar la
55. El director del Museu del Prado durant la Guerra Civil fou Pablo Picasso tot i que estigué tota la guerra
a París. Fou un nomenament purament propagandístic i no prengué mai possessió del càrrec.
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sensació de no controlar el territori, per això van fracassar els intents previs, el
1936, 1937 i 1938, de treure l’art espanyol de manera ordenada i segura. Tampoc
va rebre la República la garantia de retorn i custodia adequada per part de les
autoritats internacionals, especialment França i Gran Bretanya.
En paral·lel als esdeveniments tràgics que es vivien a l’Empordà a finals del
1938 i principis de 1939, apareix la mobilització del món de l’art. José M. Sert,
que no s’havia definit per cap opció durant la guerra, el 1937 es decanta per
Franco,(56) tot i que residia i residí a París. A l’inici, Sert, busca altres intel·lectuals
espanyols com Ramón Menéndez y Pidal o Gregorio Marañón,(57) i
posteriorment Salvador de Madariaga, en aquell moment president del Comitè
de Direcció de l’Oficina Internacional de Museus. El Govern de la República ja
no podia garantir la protecció del tresor artístic, als ulls internacionals. Gràcies
a la iniciativa de Sert, als seus contactes i a la seva amistat amb Avenol, llavors
secretari general de la Societat de Nacions, s’arribà a constituir el Comitè de
Salvament del Tresor Artístic Espanyol. Des de finals del 38 i principis del 39,
es forma el Comitè de Salvament integrat per museus i personalitats culturals
de diversos països, com pot apreciar-se en el quadre següent:
56. Ibídem. Nota 15, pàg. 93.
57. Arch M.A.E.R 1383/13 extret de Ibídem. Nota 15, pàg. 94.
58. Ibídem. Nota 15, pàg. 108.
Membres del Comitè
Internacional per al Salvament
dels Tresors d’Art Espanyols.(58)
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Aquest comitè neix sense reconeixement oficial per part dels estats, per
això en la signatura del Acuerdo de Figueres el ministre Álvarez del Vayo no
signava un acord amb la Societat de Nacions, sinó amb un Comitè
Internacional a través del qual es feia a Joseph Avenol, secretari general de
la Societat de Nacions, dipositari de les obres a títol personal.
En aquestes circumstàncies té lloc al castell de Sant Ferran la signatura
del Acuerdo de Figueras entre Júlio Álvarez del Vayo, ministre d’Hisenda de
la República, i Jacques Jaujard, secretari del Comitè Internacional, constant
com a testimonis del mateix, Neil MacLaren, Miguel Ángel Marín i Timoteo
Pérez Rubio. L’acord, signat la matinada del 3 de febrer de 1939, arriba
després de complexes i llargues negociacions. Dit acord constava de 9 punts
dels quals cal destacar:
1. El govern garanteix l’arribada de les obres fins a la frontera.
2. Les obres es confien de forma personal al secretari general de la
Societat de Nacions.
3. Les despeses del trasllat seràn a càrrec del Comitè Internacional.
4. El govern espanyol renuncia a reclamar al Comitè en cas de pèrdua o
desperfecte.
5. A l’arribada a la Societat de Nacions es farà inventari de tot.
6. S’estendrà un rebut de les obres confiades al representant del Govern
espanyol.
7. El rebut implicava el compromís de tornar, un cop establerta la pau,
les obres i objectes confiats al secretari general de la Societat de Nacions.
El document, té un annex final que va voler incloure el ministre Álvarez
del Vayo en el qual manifesta que signa per imperatiu de la situació de guerra
en què es viu, que accepta els termes de l’acord entenent que en cap cas les
obres confiades podran ser motiu per a la seva enagenació, retenció o
embargament sota cap concepte.
Immediatament després de la signatura es donà inici a allò que s’havia
acordat. De tot plegat n’estava assabentat i, fins a cert punt, es tenia el
vistiplau del govern de Burgos; una dada que en dóna testimoni són diversos
telegrames enviats des de Londres pel duc d’Alba instant l’Estat Major de
Franco perquè aturés els constants bombardeigs per tal de poder fer el
trasllat amb garanties; cal afegir la dificultat afegida de moure’s per una xarxa
de carreteres malmesa per la guerra i per on circulaven centenars de milers
de persones camí de l’exili. L’èxode era multitudinari i la confusió afegida
que suposaven els continus bombardeigs posava en perill les obres, però
també donava peu a possibles robatoris o desaparicions. Dóna la casualitat
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que entre el tresor artístic que volia salvar-se, a banda del Museu del Prado,
de l’Escorial i altres col·leccions, també es trobaven les obres del Palacio de
Líria, propietat del duc d’Alba, en aquell moment home del govern de Burgos
a Londres.
Val a dir que els avions de les tropes de Franco continuaven llençant les
bombes per les rutes d’evacuació tot i que havien assegurat a Sert i al comitè
que havien donat ordres que no es bombardegés.
L’evacuació es féu en diverses fases. La primera els dies 4 i 5 de febrer, en
què sortiren els primers 7 camions del castell de Sant Ferran amb tapissos,
rellotges, escultures, orfebreria variada, documentació, vanos, miniatures, etc.
Només s’evacuà una part, la considerada més important; l’endemà les tropes
republicanes abandonaren el castell i Figueres fent esclatar el dipòsit, tot i que
sortosament de forma defectuosa, per la qual cosa no es perdé un important
fons d’art que van trobar les forces nacionalistes en arribar a Figueres. El dia 5,
passaren pel Pertús 22 camions portant obres de Peralada i la Vajol; si bé
Text original de l’Acord de Figueres.(59)
59. Ibídem. Nota 15, pàg. 157.
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s’aconseguí evacuar la totalitat del dipòsit de la mina de talc, de Peralada
només s’aconseguí treure una petita part.
Els dies 6 i 7 s’interrompé l’evacuació per raó dels incessants bombardeigs,
reprenent-se els dies 8 i 9 en què continuà amb les obres de Peralada, amb
obres del Prado, l’Escorial, el Palacio de Líria i fins i tot la col·lecció de Miquel
Mateu, propietari del castell de Peralada. També s’evacuaren les obres d’art
català que es trobaven al Mas Perxés d’Agullana. Els darrers 16 camions que
passaren la frontera fou el dia 9, quan només quedaven dos passos
fronterers, el de Cerbere i les Illes, recorrent a autèntics actes d’heroisme
per part dels que formaven els combois.
Telegrama enviat pel
duc d’Alba al govern
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Durant aquells quatre dies, pels passos de Le Perthus, Cerbere i Les Illes,
travessaren la frontera francesa setanta-un camions que portaven com a càrrega
algunes de les joies del patrimoni artístic espanyol, des de les dues majas, La
familia de Carlos IV i Saturn devorant al seu fill, de Goya, al Caballer de la mà en
el pit i El somni de Felip II, del Greco, passant per La Sagrada Família de l’ocellet,
de Murillo; El martiri de Sant Bartolomé i L’Ascensió de la Magdalena, de Ribera;
Lesmenines, Les filadores i Els borratxos de Velázquez; El jardí de les delícies i El carro
de fenc del Bosco; Fray Jerónimo Pérez, de Zurbarán; El triomf de lamort, de Pieter
Brueghel, el Vell; l’Autorretrat de Durero; El Trànsit de la Verge, de Mantenga; El
pas de la llacuna Estígia, de Patinir; La Sagrada Família de l’anell, de Rafael; Les
tres gràcies, de Rubens o El descendiment, de Vander Weyden,(61) entre moltes
altres. En total, 71 camions, 1.868 caixes, 572 de les quals eren pintura, amb un
total de 140 tones(62) d’art salvat, de memòria protegida. Del Museu del Prado
se salvaren 525 obres, 198 dibuixos i el Tresor de Delfín, sense haver de lamentar
pèrdues; 45 velázquez, 138 goyas i 43 grecos,(63) entre d’altres, es trobaren
intactes. Arribaren a sortir més de 20.000 obres,(64) i altres concreten més sobre
unes 27.000,(65) de tot tipus, dins d’aquelles caixes, de les quals no s’hagué de
lamentar cap pèrdua. Una gran part del tresor artístic espanyol, així com del
tresor artístic català es quedà en els dipòsits empordanesos, i anaren essent
trobades en pilots pels agents del Servei de Recuperació Franquista.
Concentrat el tresor a Ceret, arriba a Perpinyà on es trasllada en tren,
especialment disposat i dificultosament trobat per raó d’escassetat de combois,
fins a Ginebra, on arriba el 13 de febrer de 1939. El tresor artístic s’havia salvat
i començava a engegar la maquinària del govern de Burgos per a la seva
recuperació amb José M. Sert, Eugeni d’Ors i el ministre Jordana; en aquell
mateix dia 14 en què Suïssa reconeix com a legítim el govern de Franco.(66)
CONCLUSIONS
El que aquí hem relatat és una de les empreses més arriscades, coratjoses
i fascinants de tots els conflictes armats d’època contemporània, només
comparable en proporcions, no en objectius, en la ingent feina d’espoli i
61. www.uv.es “La Universitat y la SECC inauguran una exposición sobre el arte salvado de la Guerra
Civil”. Universitat de València, 31 de març de 2010.
62. COLORADO CASTELLARY, Arturo, “A cada cual lo suyo”. Diario El País, 1 de març de 1990.
63. http//:reportajeselpais.lacoctelera.net: “Y el Prado sorteó su fatal destino”.
64. ALGAÑARAZ, Juan Carlos, “Un libro cuenta cómo se salvaron los tesoros del Museo del Prado en 1936”.
Diario Clarín (Argentina), 25 de maig de 2008. www.clarin.com.
65. Ibídem. Nota 15, pàg. 357.
66. Ibídem. Nota 15, pàg. 389.
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robatori organitzat que dugué a terme l’Alemanya nazi durant la 2a Guerra
Mundial amb les obres d’art europees dels països que van ocupar. Els nazis
robaven art estranger, el govern de la República volia salvar art propi.
Aquesta història està plena de molts elements, que són difícils de
desgranar i que formen un conjunt realment fascinant. Per una banda la
voluntat i determinació del govern de la República per salvar el que considerava
un patrimoni comú de tots, independentment del bàndol en conflicte, tant
dels seus propis descontrolats que el volien robar o destruir, als seus fanàtics
que volien vendre’l per poder comprar armament de guerra pel combat. Una
de les frases que va quedar per a la història de tota aquesta aventura fou dita
per Manuel Azaña a Negrín, enormement preocupat el primer pel destí del
tresor artístic: “El Museo del Prado és más importante que la República y la
Monarquía Juntas”,(67) no només això sinó que per Azaña, com per a molts
dels membres de les diferents juntes i comitès que van ajudar a l’evacuació,
el tresor era la imatge viva de la legitimitat nacional de les institucions
republicanes i, per extensió, del conjunt de la República. I encara més, en les
seves memòries, segons explica Jiménez Losantos, el mateix Azaña diu:
“porque dentro de cincuenta años nadie se acordará de quienes éramos Franco ni
yo, pero todos sabrán quienes fueron Velázquez o Goya”.(68)
Manuel Azaña, un intel·lectual, fou una figura extraordinàriament
preocupada pel destí d’aquelles obres, no sempre d’acord amb el seu trasllat
per carretera enmig d’una guerra. El seu patiment, a banda de la sort de la
República, també estava per la sort del tresor artístic.
Alguns investigadors d’aquest succés, critiquen la decisió de treure les
obres d’art en aquelles circumstàncies tot i que avalen la honradesa,
dedicació i desinterès dels qui ho dugueren a terme; probablement tenen
una part de raó atès que la decisió de traslladar el tresor artístic no era
tècnica, o no només tècnica, sinó també política ja que hi havia la voluntat
que allà on es trobés el govern legítim havia d’anar el tresor artístic.
L’arribada, estada i sortida d’aquest immens llegat artístic i cultural a
Figueres, la Vajol i Peralada, no va ser vist en aquell moment, ni tampoc ara,
com un esdeveniment de primer ordre. Només un reservat nombre de
persones, juntament amb les forces de seguretat, carrabiners, que en varen
tenir la custòdia, eren conscients de la rellevància artística del que custodiaven
i la transcendència política, diplomàtica i cultural que hagués suposat la seva
destrucció o pèrdua. Per a l’Empordà només va ser un capítol més d’una
67. JIMÉNEZ LOSANTOS, Federico, La última salida deManuel Azaña.Barcelona, Editorial Planeta. (1994), pàg. 34.
68. Ibídem. Nota 67, pàg. 37.
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desgraciada circumstància; estaven massa preocupats per menjar, per
sobreviure, per abrigar-se. Els casos de parts a les carreteres, de nens aixafats
per carros, cotxes o pel mateix núvol de refugiats, enmig d’incessants
bombardeigs, entre altres penúries, no feia que la població en general estigués
al cas d’aquella paral·lela que la República sí estava disposada a guanyar.
I ho va fer. El front de l’art, aquell que lluitava per protegir un dels majors
signes de civilització de qualsevol poble, el seu art, la seva cultura, en definitiva
la seva memòria, la va guanyar. L’esforç fou titànic, però la recompensa gran.
Durant tota la guerra van arribar a traslladar-se entre Madrid, València,
Barcelona, Figueres i altres indrets, més de 100.000 obres del que es
considerava el més gran patrimoni artístic de la humanitat, més d’1.000.000
de llibres i documents.(69) D’aquelles més de 27.000 passaren per l’Empordà i
arribaren sanes a la frontera i amb molt poques pèrdues, cap de relleu que es
tingui coneixement. És més, la República aconseguí aturar l’espoli, robatori,
destrucció i venda fraudulenta d’obres d’art, reduint-lo la majoria de les vegades
a peces secundàries que entraren en el mercat negre de l’art permès tant per
França com pel Regne Unit i els Estats Units. Una insolidaritat internacional,
d’Estats, que no era la mateixa que els diferents intel·lectuals de les democràcies
internacionals i els ens que representaven, els quals van col·laborar en la mesura
de les seves possibilitats per a la seva salvació.
El món de la cultura s’uní, ja durant la guerra, per actuar en nom de l’art i
de la civilització, en nom de la cultura i de la memòria, convertint-se en garants
de la mateixa a les generacions futures que, com la nostra, tenen l’oportunitat
de gaudir d’aquestes obres setanta anys després, i mostrar-se estupefactes
davant aquesta història que, si no fos per la documentació existent,
probablement ens costaria molt de creure. L’Alt Empordà, darrera etapa de la
crònica negre de la història d’Espanya, fou un testimoni més, un col·laborador
més en aquest salvament a través dels espais que hem descrit anteriorment.
De la mateixa manera, Figueres i el seu malaurat castell, foren protagonistes de
la signatura d’un acord que permeté que els grans mestres de l’art universal
emprenguessin el camí de l’exili i de la salvació, la culminació d’un seguit de
moviments i accions a tres bandes, govern de Franco, Govern de la República
i Comitè Internacional, que culminaren en aquell acord. Acord que cal estudiar
encara amb profunditat i en el qual, a banda de la confrontació, de la guerra,
de la propaganda i de l’oblit a què es van sotmetre aquells herois anònims que
van carregar amb aquella gravíssima responsabilitat, va suposar un acte de
civilització enmig del caos absolut, un acte de responsabilitat enmig de la follia
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69. Ibídem. Nota 6.
generalitzada i un acte de protecció de la memòria que, certament, es trobava
per damunt de la República, de la monarquia i de la dictadura, juntes.
Una reflexió final, seria la de posar de manifest després de conèixer el
que va passar, preguntar-nos què va passar i del que no hem tingut notícia.
Quins sofriments van possibilitar aquest final feliç del tresor artístic i que va
quedar en la memòria i en l’oblit de tots aquells que hi van participar. Quins
perills reals va viure, més enllà dels coneguts, i no sabrem mai.
Han passat més de setanta anys. Es va tardar més de seixanta-cinc
a reconèixer la feina anònima i desinteressada de Timoteo Pérez Rubio,
José M. Giner Pantoja o José M. Sert entre molts altres, carrabiners, sodats,
tècnics del Prado, conservadors, etc., amb una placa al Museu del Prado i
una exposició arteprotegido el 2005. Enguany, el Museu del Prado ha tornat a
fer un altre homenatge, també en forma d’exposició i amb el reconeixement
oficial del govern espanyol, Arte Salvado que ha recorregut Madrid, València,
Sitges i, finalment el mes d’agost de 2010, Figueres. Massa temps d’oblit per
aquella proesa, del que és la història que ens va deixar en el seu moment un
trist i lamentable present, fent bo, pertinent i precís parafrasejar a Winston
Churchill i dir que mai a la història de l’art universal tants, van deure tant a
tan pocs.
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